



06 ON VOOR DE GROENTEN- EN FRUITTEELT ONDER 
TE NAALDWIJK. 
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Boss proef le epgreset ok georlSateerd te vordea eve* de te vervaohtea 
ui ouwe g«he«l bitterrrije of geheel vrouwelijke keakeaaerraeeea. 
¥00* dit doel v«H ma de dlveree eeleeteure gevraagd aa suA tee te sea* 
dea v*a luw «electie». Allee» 4» fa* Yreekea te Doi^MCkt heeft een aa*» 
te.1 m sija eeleotiee gezonden. Alle overije flrae'e aehttea han j»ro-
duktea nog aiet veldoeade ?w oatvlkkeld «a la proevea opgeaoaea te ver~ 
dea. 
Opaet. De volgeade eeleetlee verde» ia dese preef la tweevoud opgeaoaeai 
t, 80. 40/63 








£ese eeleetlee verde*» rolgtm eaAereteaade platteftread ever Ma platflae« 
rij verdeeld. 
1* 2* 3Ê 4* 3* 6* 7* 8* 9* 
Blttervzrije hyfcrldea. 
1 t 5 4 5 6 T i 9 
1 .  
Sik rakje toestond alt 5 rmvn. 
Uitroorlng. 
0« kcakamors vordoa gosa&ld op 22 maart «n aornaal opffskvaakt. Hot 
ultplaates road plaats op 23 ajryll« $t feroolvottrott varoa kl*ar*8»a*kt «ot 
p&ardo&brooia&aot 4 T.&«E< brooiaoat» 
Tomper&ttturuaa.?aoKingoa vordoa ia 4o*o proof aiot ••rricht. Do «»ooi «o-
MkitAdo aoxnaal. 
M| do ooe*t vordca do rruohten por rakjo gooortoord on §ot«ld* Do oorsto 
ooirst Yl«l oind nol on do laatoto op 0 aagustma* 
fafcol 1. 
Do oofrat p«x olad Juni oa la totaal» la sortering«®# 
00£9t tot Oiftd Juai oofst irait 1 4«11 tôt. 
! !tot «Indo tooit* Mo 
Mo. j A I » 
; 
C Tot. i * j B 
i  
! c tôt» oog«t. 
1 j 26 : 5 15 50 
i | j  rmmm pu 
il » 18 ! 24 50 100 
1* I 5 j 1} 17 35 J 6 : 6 | 1f 51 66 
totaal i 51 i 22 32 85 il 14 ' 24 43 81 166 
2 ! 28 | 22 15 65 ii 24 28 n 71 136 
2* ! tr 
i  
10 21 4» ! 11 : 
j j  .  .  .  
13 15 43 51 
Totaal j 45 32 36 114 j 55 ' 41 38 114 
-
227 
3 i  26 ia 11 55 S 13 21 25 55 114 
3* i 16 6 12 54 i 10 12 57 55 53 
Totaal 
1 42 
24 23 •9 ii 23 ; 33 62 118 207 
4 1 51 17 
. . .  ' " i  !  
18 66 ) li ; 2f 41 83 145 
4* | 17 10 15 4$ 
i 5 ' 
17 28 50 50 
totaal 48 27 51 106 18 ; 46 69 133 235 
3 i 7 18 33 5« I 12 ; 10 26 48 106 
5* | 8 11 26 : 45 il 7 ä 
4 N 
8 ; 22 37 82 




Ko. A 3 C Tot» A » c Tot, ; ooget* 
6 7 25 39 6 9  ! 5 15 55 55 122 
6* 4 10 45 57 5 n 48 61 118 
ïotual 11 55 82 126 6 25 85 114 240 
7 15 21 56 70 I 10 14 42 66 156 
7* « 26 25 62 6 16 50 54 116 
To tuai 24 47 61 152 16 52 72 120 252 
a 11 40 
ill -• i J «ui li 
50 81 10 j 18 : 12 60 141 
a* 9 55 i 29 75 10 1« 54 62 155 
Totaal 20 75 j 39 j 154 j 20 56 66 122 276 




15 54 i 14 18 39 71 105 
lot Mil 22 
i 
50 i 26 7a 27 55 ! TJ 155 215 
Dn hoogst« prodoktie v«*d restes«#»* bij no. 0, gevolgd doo* «a* 7» »>. € 
•a mo, 4* In de*« vyljj kort« oo<ratperiod« vm de optet>a&et la stuk« niet 
oUohti no« 9 gaf 27 konkoam«r« $%* flaat. 
fan ell« sum kan ocht«r worden g«s«#d dat k«t nodal va» d« vruckton 
«s d&eurblj ook het &&ntal à» komkommers no$c veel to wmmm 
Bovendien kvanen bij d» planton die sulver vrouwelijk aoeeten ai Ja, 
gedurende de teelt tooîi no# een b«p«rkt aantal aaaA«lljk« blownen voos« 
Ook d« rneeen waarvan d« planten Tri;} Tau bltteratof aoeeten aijn, varan 
dit al«t gOkOel. 
0« eon«lueie aoet due %ijn dat «s verder soot worden foeeleoteerd cm 
d«se raeaen voor d« praktijk kaMrtfcbaar te Bakou« 
Saaeavattlag« 
In d«s« proef ssijn eea aantal vrouwelijke koakoanerraaeea an «en «mui» 
tal volkoaen Uttmvljt koKkoaaerraeaoa beproexd. 
H«t aantal vruchten dat p«r plant la geoogst na« voor «nkol« raeeen 
redelijk fttSO«sd worden. Mcäel an «orterlag lieten «ohtar Mj all« raaaen 
»f •««! t« von« an mn 
Ook d« vrouwelijkheid en d« bittemrrijheid voldoden nof nlot geheel 
nan tie «laan* 
23 april 1964« 
M.J.P. 
Proefstation, Sealdvijk 14 febr, 1964 
W.P.v. Winden. 
